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J A TRUE I'lhM UK VEIN GOLD CAMTP, J. BENNETT, Editor and Proprietor.frlLLSBORO GOLD PLACERS, r
DEVOTED TO TllK MINING. KANCU. MKUCANT1I.K AND (5 KM 11 U. IXPITSTKI AI. 1NIT KKPTP OK SIKH li A COl'NTY.
TllRKK DoLLAKS PFK YfARHILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, JULY 14, 1899.Volume XVII. No. SyS.
DIED. They Wear Like lion
Bied, in New Yolk state, whilePROCEEDINGS
OF BOARD
OF SIERRA COUNTY
COM MISSION ECS.
Hillsboro Mines and Mills.
Output of Hillsboro gold milieu
for thn week ending Thursday
July 13th, lH'JO, us reported for
Tiik Advocate;
Tons,
traveling for her health, Mrs. an
llusan, mother of E. 0. Van Hun-an- ,
of Kingston. Mr. Van llusan
left f : r Detroit yesterday t attend
thn funeral. Tine ApvopalK and
many other friends extend him
tln-i- condolence and sympathy-
COPPER RIVETED
OVERALLS
SPRING B0TT0!i1 PANTS
npprovad
A. H. Warren, justice of tho
peace, Fiecinct No. lG.
8. 11. Rernard, justice of the
peace, Freciuct No. li.
J. E. Smith, justice of tho penc?,
Precinct No. 'J.
The butclur bond of Win. C.
Kendall was approved.
Application of Chu. L. Reinbold
for K. L. D. license was approved.
The bid of V. J. n.'imett for I ho
county printing from April lt,
IS'.)'.), to April 1st, 1U00, was
accepted.
Whereupon the Board adjourned
till tomorrow, at 9 o'clock a. m.
Wicks ir.
K. K 5
Riehn.iiii'l !!0
Snuko ill- - Kip 4fi
Mrs. Van lluneu was one of the
A PINOS ALTOS CRIME.
Pinoa Altos. N. M., July 8.
Yesterday Mr?. Frank Webb tried
her bf st to blow up with a stick of
giant powder the house of Mrs.
Refugio Simon. Both her and her
son, aged about 1G years, were.in
the house the same being of rock,
Tho house was demolished and
young Simon was cut on the bend
otherwise he and bis mother were
not injured. After the fjipl.a.io",
a party of men explored tho out-
side uf the house) 'and found some
matches and a shawl. After sev-
eral inquiries as to il o owner of
the shawl Mre. Webb owned up as
rOlTIClAl..
Hillsboro, N. 11., July 3.1,1809.
The Board of County Commis-
sioners of Sierra County, N. M.,
.met in regular session ns a' Board
of Equalization, anil for the trans
Bction of other business.
Present-Jam- es Dalglish, Tims.
T. Lee. ar.d Crespin
.
Arsgon, com-- .if ..it
Opportunity la
10
4i
6
5 LEVI STRAUSS & CO
Siieruiiiu , , . .
I 'ioci inuti
T'lppi
Hex ( silver-lea- d )
Eureka
American . ,
Wittrcn
Happy .I telc ,
Black Diauion I
SAN THANCISCO.105
5
10
d
Total 2ir Every Garment flunrntitecd.
principal owuers in tho Brush
Heap aud (lypsey mines. ,
Several years ago, through the
eftorts of Dr. W. R. Tipton, Dr.
F. II. Atkins and other physicians
of the
.territory, the minimum
standard required of a medical
prseiitiouer in Nw Mexico was
placed at the four years' .course in
an accepted medical college. At
the time this was adopted as the
New Mexico standard only live
or six other sti t- -s iu the Union
required as high a standard. At
thn meeting of the national con-
federation of Statu Medical Exam-
ining end Licensing boards, held
at Colnndms, Ohio, last month,
the New Mexico standard iis fin-
ally adopted after a hard fight on
the part of a number o' western
physicians- - Rat i m ( W,ettt.
Total output since J no . 1 , 1 !u) 7,1 10
E, II. Biekford this
week bought the Fifty-Eigh- t initio
from John W. Dawson. Consider"
ation private. Tho Fifty-Eigh- t is
the nnrlliesstt m extension of the
to the shawl, and she ivm there-
upon arrested and was bound over
in tho sum of $2,500. Tho caueo
seemingly was jealousy. Both arc
Mexican women. Tho giant pow-
der was placed in tho wall. Had
she understood tho ubo of this
class of powder and placed it
under the wall, nothing could have
to tho Porter mill,
new cyanide mill for Hie
Bimey Martin mines will Lava u
c ipncity of 100 tons per day.
At the Sinmimnboniiig Com-
pany's uiiiirs the ore is boirjv(lolileii Era mine, suo a property
of much ptomise. stocked, preparatory
to shipment
next month.
Wissioners ; Andrew rveuey,
Thos. C. Hull, clerk.
Vilialdo Trojillo was appointed
interpreter.
Miuui.es of last meeting were
yead and approved.
Morgan Morgans appeared be-
fore the Board aud requested a
reduction of the vilaatinu on the
Mercantile Building from 1,51)0,
as assessed, to $1,030. Request
refused.
Now comes the Atchison, Topeka
& Santa Fe Railway Company, by
'II. L. Waldo nod R. E. Twiiehell,
attoru-ys- , and appeals from the
'httion of the assessor in raising the
return for assessment of the prop
prty of said company.
Upon due consideration of the
Board it appearing that the assess-rnen- t
as made by the assessor is
just valuation of Paid company's
property, th" action of thn assei-so- r
was Biistainel. Whereupon Hie
Atchison, Toprka fe Santa IV
Railway Compnny i a wri'.'nn
li.-.li-ce of appeal from the decision
of B'.id Hoard of Vuntv C'l.nmis-thinner- s
of Sierra Counly, N. M
' The following ehaegts in bbscsh
ments were made, viz :
T. T. bn, rai "' on vidu itioii of sheep
A 30 ton shipment of gold and
Jtl.V f- - '.) O'Cl.oriv A. M.
The CommiHsiuners met. Pres-
ent, same as yesterday.
The report f.f 10. F. Holmes,
justice of the peace of Pieolnct No.
10, was approved.
Trooped ed to check up Treasur-
er's report, which was found cor
rect, and his account was ordered
credited with the following amounts
for which vouchers were returned,
viz :
(ieiienil enmity fund, warr.iutu..$ 7lT ":
Km id fund, warrant. fi,Ml
Covet (mul, wrirnoUa .. lI.tMUit
liem r d Holnn'1 fund, apportion- -
meut U1J
l seliool fund. WjrrantH . e." j"
or'seomud-Hio- n ftiM.iO
The following accounts were
approved :
Jiiipis I'nlli; h, H .liuy nt enmity ,
ei.Miiiiissioi er, siv moMlttf I '.'1 (17
Ci'e' .in A'M ;on, s .lary a.du:V
u;re a'" eoml-'.ii:-i'ii'er- . 3
n;on!in "( 17
T. T. lee, niiaiy and n.iU ti
eoioit y i nm;ii-H''lie- , ;i nioiitioi ol) 17
.Merc', d .1 ontoy.o hat O'V id pro- -
t" jndye, 1st ipiiiro-- r 11 (.7
Merced .IoiiP.,n. a'ary n i .ro-
ll, t in ee. 2nd ipi'irt r . o() fl')
'fii s. l II.'.II, i al.itv i.H pollute
I, o 't l'i.l 00
Tie y. fl tb'.'lin. ",.ll:.V H i liet
LOCAL ITKMS.silver ore valued at SI,500 per ton
was made from the famous Look- -
saved the Uvea of tho Simon
woman and her son.
DEAFNESS c VNNOT BE
CURED
by local applications, us they can-
not reach t lie .diseased portion of
the ear. There ia only one way to
cine deafness, and that is by
remedies, PeafiicHS is
caujit't by en ndl imed condition of
the n.iifuoH lining of the Eustach-
ian Tule. When thlii tube gets
iidliuj.d you hivo h rumbling
Hound or impelled Iteming, and
when it is entiiely closed deafness
is the result, and unless the in- -
TO THE PUBLIC.
I hae purchased Mrs. Horn's
boarding and rooming bouse in
Hillsboro, ami link th patronage
of the public, Oooil tables and
neat sleeping apart ments.
MlKM P,M.I,Y RoDKltTH.
OFF Ft) It NEW YORK.
llriii. Silas Alexander,
of New Mixico, and Hon,
Nick (lalles, nf Siena county, were
New Ymk passengers on the ran!
bound train the other morning,
where they go or. mining lUatlcls.
Albuquerque Citizen.
' "I am selling ':. (Pilars made
frmn the fame tobacco voil cet
out mine to the I'd Paso mnelter,
during the present week .
-- Wm. Thurmond, of this (lis-tiie- t,
has secured a patent on his
celebrKted dry ore concentrator
and is oi guii.ing a company to
build a tf' iO.OUO mill to handle the
ores of this county . 'The mill will
In located at ('old Springs and be
of 125 tons per day capacity.
Mr. Jon iH, of tho Socorro
School (if Mines, was here dining
the week inspecting a few of our
bi,; g. Id producers. In company
uiili Supt Williams be spout some
time examining the big Wicks
Say, gentle Bubsnriber. what
did yon do with that bill we seni
you ?
dies. H. Myers in building on
extensive additiou to hli horn
icsidcnco.
Barney Martin is const ructing
a four room hous, on bis property
on tho north side of upper Main
street.
Frank Kliner is once more ft
resid lit of Kingston.
J. 0. McCoy, formerly of this
place, has left llandsburg, Cal.
nnd is looking up n iu?w rwildenc
location.
Mr, ami Mrs. J, 1. Perkins
and Will Sharon have settled per
in. m? I t !j 1 t 0
4 k li,.n r. ;i :s I on personal at'- n.ey to Aiar.iii 15. lm ... 11 70ji. 1'. Htrn'., falarv il?; dlsii'ut
ll immiii'ioii can be taken out and
pn'mertv f r. .m p' 2 K t- - ' tV.'.iO.
I'll. Pulton, u-!- -l tin notes and
jimrtytigo fo.ni '? 2,"M t." o tlisli
Kd. 1'i.tt.M., rai!.. i .?l,!o0
to;,loi')0- -
l;r tinti Heap Mining ("X, redm-e- on
buildnis from 7'l0 to liOO.
this tubo restored to us normal
condition, hearing will be des-
troyed forever; nice cases out of
ivbcli Joii buy loo. cigar.
MiM.I-'l-
linine, ainl ex pressed tl.e liighcutLast Monday morning at about aduiii 'itioii for the property.
Lessee Chapman of the Happy
1 o'clock at her home in Lemitar,
near Socorro, Mrs. Jesuita Armijo
de Lopez committed suicide by
shooting heraelf in the breast with
a it calibre pistol. Mrs. Lopez
ha. I been unwell for several months
and of tte had rtbown s)iiiploinn
of dementia and H Is supposed
that she was laboring under a b
derangement when she
committed the rash act.
Always an acceptable) gifta
box of candy from tho PoBlollioe
News Stand.
rUu-.l- i Jinan M.niL' o., reoncou on
en ine and bo:l- -r fr-- to 1100.
' G.psnv Mi i; Co., r. du-.v- on per-foi- .al
properly fn m 2,240 In f l.'.'-'O- .
S. W. Kenton, rudue.id on caitle from
.12,220 to $1,070.
' Joseph (ViteU, ivdiu t; I on cattle L'oi.i
$1,000 to $580.
' Keith .it l.athnin, rod line J on cattle
from $1,ii0 to flint).
C. H. J le.ldfMi, ledmel on cattle, from
J2.348 to 1,0SH.
Now comes A. E. Rouiller,
of the estate of Henry
Touisairit, and asks rehatemcnt of
taxes Beaint sai.l eetnte for the
3 ears 18i)7 and 1893. Refused no
KUthority to act.
In the matter of Thos. J. Ross,
Lis acsppenipnt was reduced on
cattle from 3,500 Lead to 2,250
bead, which being put to a vote
ThoB. T. Lee aud Crespio Arngon
voted to sustain the reduction, and
James Dalghsh voted agaiut the
reduction.
In the matter of C. Iltfarn, the
Board Htistained the r.fiFesBnietit.
In the matter of Mrs. W. 11.
James, the Board sustained the
Bfisessment.
In tho mattpr of ebate request-
ed by Mrs. Alien 15. Fulphum, the
Clerk is infctrncted to return her
check, aa the Board has no juris
diction .
Whereupon the Board adjourned
to meet July Cth, 1800, at 1) o'clock
a. m.
Jack mine Is making a three (tar
shipment to the Silver City Re-
duction Works.
The Porter mill ia crushing up
a 50 ton Lit of Sherman ore to day.
Last month's product of the
dry washers of the Hillsboro pta
cent amounted to &'2,3o5 worth of
gold dust, which was purchustd by
our merchants,
Joe Spence has bought a half
intercut in the Roadside mine, at
private ligure, ami has put a de-
velopment crew at work.
The .itt batch of K. K, mine
ore run fit the Charter Oak mill,
and which contested of 130 tons,
neltid the miners the neat little
sum of $35 per ton over aud above
all expeiiM-a-
A new boarding bouse is going
up at the Snake to accommodate
the increased number of leasers,
-- The Opportunity mine is
completing an K5 ton shipment to
the Porter mill.
Tho Richmond lias contracted
for the delivery of 230 tons of sec-
ond class at the Peicha mill during
September,
Last month's product of the
Tripp" mine was tho most valuable
ever produced by that properly.
The Garfield is again shipping
titt t.i J nly , ;',U
Aloys l'i i :i r, in'ei'i retei rom.ty
eoinndnsioi.c'i.-- i in J into - ' 0
Al'iya Preis er, r pro- -
I ;te court in Ju'y il 00
Vili.il.lo Trejil'o', i oc j ri U r
oiiiv i:oii.iiii-i-io:.e.r- i in July.. i f0
'! !,!. ( '. Il.ill. .dii e impplii f) !
ri i ".v Kellev, uoieu happii -
l.ills '. 8 70
Will M, I'l.lilns, oJliee Siijipli-s- .. . Jil (K
(ieo. II. S':.l;a e.i'eit f. Copy Imiii- -
e in bill 7 W
ll.-nr- I'owma'i. 'rdi'.tiliet . ... 2 !0
Tl i os V. Lom', Mippiiea 28 (Hi
(ii'wvicl (' Tcsere, wood 1 fitiir;iviel t'crencrez, oil ........ 81(ieionimo Siim liez, salary its j dl ir
three moil His 150 00
Max I.. Kalilcr. jail expein-e- s ',10 Titi
Max "I.- Kalilcr, jail cvpi'iu-n- . ... I t (K)
Max Sj Kalilcr, jail expemcM. . . . L'.'i iltt
V. J. ii. nnett, piintint! tax sii-tc 12!I 10
W. O. Tiinmpsiiii, jirinliiiK 17 U2
New Mcxii.ari l'rintii if Co., tax
rolls, etc'. 74 50
Foks t'nin, pauper aid 1(1 00
Rohins i'i ( lews, pauper aid 21 Sio
W. li. Peals, medical i.ttendance
on pauper B 00
Geronimo Sanchez, interpreter
for piolmtn court 3 00
Max I,. Kuhler, attct dance on
prolmtii eoiiit, etc 5 00
Max h. Kidihr. junliio of the
peace expei. hom 14 50
Oeroiiimo Sanchez, jm t'cu tf tho
peace, rxpei ses, 4 hills 11 7"J. K. Sinilh, jns.ice of the pence
expense ..... 2 80
8. II. I'.eniunl, jirt'ticecf tho peuco
rjcpetiS"S 3 00
A S. Warren , justice of tin pence
expeiies, 2 hills 7 50Gas (irosHi-tte.j'iMtic- of the peace
expenses' 8 25
The sum of $GC 27 was ordered
paid to Andrew Kelley, assessor,
out of asKessor's commissiou fund,
being tlie total amount due him to
June 30, 189'.), on taxes collected
for county purposes.
J. P. Taylor was ordered paid
the sum of $35 for work done on
Hermosa road.
The account of Frank I Given,
school superintendent, for Still for
salnry and fupplies, was ordered
paid out id the school fund.
The Commissioners approved tho
account of Andrew Kelley, assessor,
against the Te: ritory, for cominis
eioris on territorial taxes collected,
f ,r the sum of 21 4 9.'.
Or Inred. That ori7 W. Vox
be not allowed any further supplies
until ordered by the Board.
Ordered,' That the Clerk Iw in-
structed In procure for the use of
the' justices of (ho peace seven
ciipies in Spanish of the Session
Laws of 1S!)J,
H hereupon the B nrd adjourned
r meet on the 14 ill day of August,
A. I). LS'.ii).
James Ibu.ni.iHit,
Chairman.
Atst :
T 1 oh C. Ham., flUk ,
O. M. Tomliuson is ude agent
for the celebrated Kentucky Com.ft Wbifky.
ten are canned by catarrh, which hi
Dotliiug but an toll micd condition
of the mucous Mir face a.
Wo will give One Hundred Dol
Urs for any cane of Doafuets
(caused by catarrh) that can not
be mired by 1 1 all's Catarrh Cure.
Sen. I for circlars, free.
F. J. Cjiknkv & Co., Toledo, 0.
Sold by druggists, 75c,
Hall's Family Pills are the befit- -
INTERESTED IN MINKS IN
HILLSBORO.
Says the Santo Fe New Mexican-"A-
.
11. (libron aud W. 0. Rock,
both of Cleveland, O , who have
been in the Territory the past six
weeks looking up mining interests,
will begin woik on some locutions
in Sierra county within a few d.i8-'Thes- e
geutlemen are intrrt'f.ted
principally iu placer in'r-ing- , and
expect to inptall n plant in th
southern part of the Territory.
Mr. Rock with bis family ldt for
lliUsboro yesterday afternoon to
perfect tn raugementa partially
made list winter while John Rock
and Mr. (Jibsori spent two months
iu Now Mexici. At that time
tbry secured bo mo' valuable prop-
erties. Mr. Uibson and bis fam-
ily, consisting of wife and young
daughter, will for tho present con-
tinue their residence in Santa Fe--
The people of Albuquerque have
finally decided to pull off tho ter-
ritorial fair, and" it will be put on
the boards Tuesday, September F)
and continue for five days. In an
extended reference to the program
the Citiz-d- i states that after consid-
erable discussion, wiiic'u MM e
mated and full of spirit, as to what
character of fair to hold, It was de-
cided to follow out tho ideas pro-
mulgated by a committee appoint
ed at a recent mooting of the fair
association and citizens, &nd invite
the people of the wi-s-i and south-
west, ill fact the whole world, to a
carnival and strer I, fair, and io 1
h'bh some exciting athletic spoils.
baboon IMC lisions with pll iCh'lte
ea;,s, c.Mitume bicycle pennies,
trades' display and parade, and
b'Oid concerts, wnti a Midway
P:auuuco on the eiJu.
manently in A lank ami will uot
return to New Mexico.
Prof. Mayer wrftes us in
change the address of bis ptf pr
from Her moan to Faiiviow.
Julius Wellgidiausen, a prom-ine- nt
rrsident of Central City,
Grant county, and an oil and vl-ue- d
rriend of the editor of Tub
Advocate, is iu tho district nccom
ptinied by Wm, Franks, nu enter-
prising young ranchman. Mr
Wellgehausen is bore to buy ft
cattle lancli and to
t
become a rel.
dent of Sierra, and we certainly
hope ho will be successful ns be is)
a No. 1 mail. Mr. Frauks may
also locate iu this county,
Manuel Aragou, a former mer-
chant of this place nnd now of
Alamogordo, is in Hillsboro on a
visit to bis family, Mr Aragoti
looks well and his jnany friends ar
glad to see bim. He says that bo
likes Alamogordo very much bh-- I
that it is destined to become a
prominent city.
Owing to tho BicknosB of her
little son Willie, Mrs. Wordeu sml
her daughter, Misn Helen, havi
moved into town from their ranch
on the Rivor, in order to be near
the doctor. Willie's sickness in
the result of the mumps. He wan
a guild (leu butler yesterday.
George Diasinger and Edward
Col I ai d contemplate going off to
school Hits fall,
Dr. Given tells ns that there
are several cases of typhoid fever
iu town, among the childreu.
live new locations in tho
Cabello Mountain district wero
recorded iu the county oleik's
ollice the present week.
Hon. V. 8. llopewall will
soon begin the erection of a largo
and cosily residence on bis prop-
erty on west Main street.
Andrews is erecting e
fine residence aud a birgn stortt
building at bis town und .nine,
Hi fiirumiB Looliieit tnioo It
ub'iul to bo patented.
.1 E. Col lard is boiue ou a
Vi?i . to ins f.uily .
Tho E'town Miner nnd Taos
Cresset have cleared their decks
for action. The Cresset has been
throwing some shells across the
bows of its E'town contemporary
of late, figuratively speaking, and
the bitter, retaliated with a
withering broadside, which possi
bly crippled the r et cruiser of Taos
county. If the Cresset is not com-
pelled to go info dry dock for re
pairsi. her commodore will make
an attempt to even up matters with
the E'town craft in its next issue,
Red River News. ThoNVws is
that "the pet crniV--r of Taos
county" did not need any repairs,
the "E'town craft" fiohtsfoo much
like a Spaniard. Only our uncond
ary batteries have been used Ui:
date. Th' big guns coma from
Denver. Taos Cresset.
KIN OHIO N NEWS
The wedding l!"els are ting-
ing.
The Gypsey mine has closed
down.
Born to Mr. and Mrs- -
.bsph
Blight, July (iih, n ten pound boy.
Mamma and baby doing linely and
)oe why, tie set em up.-
A big strike of one thousand
ounce ore was made in the old
Illinois tbM week.
Skett an ! (Jerh.irt will ship a
carload of ore the coming wetk
from tle-i- lea. I mine
rust oirttrrici-- " rowaiN
NU ALUM HO OMMUniA
Jcly 5th, 1890.
Thfl Commissioners met. Free
Pnt Bame as on the 3rd inst.
The following changes were
made in assessments, viz :
Jacob Dines, reilnoeil nn personal
pnirty from t US", to$.T.So2.Kingston Samilii:(f Works, reduced oil
personal pVnjKTty from ifoOO to $.ri(H).Bierra (!ountv Panic, nvtnced on roul
I'S'ate from f'M) t ) nothing.
Whereupon the B ard proceeded
to transact other businrss.
Uti0O,, lU, U Uil:U .9 ui iltnade, viz :
Mianel S'lva, corif.table, I'recinct
No 1G
Requel Cirdelaria,. conefaLle,
1'recinct No. IS.
Andres (ionnlps. jtitieo of the
jieoce, rrecinct No. 15.
The B ard anproved th follow-
ing Territorial ncalp certificates:
Peter Ake, $".(:().
Kd. Patien. S7 50.
Scalp bountv of Levi Lulock for
$17 was arnroved.
The application ( E. B. Swear-Joee- r
for pcalp bounty wn not
dlnweit, on account of insufficient
f vi ? 'n".n.
Its fjllxiii report weo
v
r. and Mm Herman-- Born to M
in r ein.; boy .Seio-ll- , J
Mr. - .)l tnn! S. Accept
I
..f i'-- a V -- .!
foperl'ir to all i"li-- ! r.'.';;,
rtchiif l.'iwvifltM 'i
our cm. ; I a' win I ii tut.
NlXfR.
Summer in.u -( p.'pr.r book and
periodicals, 'it th- - P.mU.ok'e News tit,
.1.ii;i4 f.'t j oMid Cigr t'...ud.
THE .PARLOR SALOOSli. KLXIOIT,A.
Attoraej at Law,
Hillnboro, N. M.
FlilDAV. Jl'I.Y 14,
TOM MURPHY, Trop."Kmsre.l t th I'ontoMoi, nt Jl :lll'un,Hiarra llounty, New 1ir Uniihuiii.iM through tl. I'tilted atal-- a 41 ml, m
lOobd-eln- n mlr .
A 0LLVi;it lltlCK.
it certainly looks like it, hut
there ia really no trick about it.
Anybody can try it who hatt Laue
J',Hck and wea.lt Kidney, Malarin
or nervous trouble. We mean he
can cure hiinaflf r)ht away bj
taking Electric Ditteia. Thia
medicine tonea tip the entire eya-ten- i,
acta aa a etimnlnnt to Liver
and Kidoeya; in a blood purifier
and nerve tone. Jt cures Consti-
pation, flendaehe, Faintina Spellt
Sleepleaane bh and Melancholy.
FRANK I. GIVEN, M. D..
nil.I.SCOKO, n. Ji.
tai-0u.- in Nower'a Dmg
Store buildinp. Houm-lr- cm
1
to 3 p. m.. and .0:30 to8:o0 p.m.
? Coinage of SilverJfi 10 I.
it in ht-ttf-r to accept tlifl party
liy lli dial) it apnt.
Wlif i) thi tturvey in iHurueil th
igiit make nn rxtract frmn llm
r ifitry ami caima it to ht pub-iiih"- l
in tliM ofiji:il pttp r of Iho
Mate, citing atlvcraa claiitinnts t
appear n itl tihow ciiumc, H in tin- -
t!MH )f Ulliled 8thtf pfltl'lita,
At tliu end of four ir.oiitl.m it it
tli duty of tlis agent to for word to
ihs ffdi'ttd dcp(iitiu'ijt of ptiMic
works a trcnscript of fill the
nnd if tlipae are found to
lie rfnl'ir, and tlm nlu:i duty of
11') it foithfioniiiic, tliu tiilo is
'I f io cnt nt aurvyirig in pjenpral-l- y
jflii for ri'h clui'ii), when lliero
urn many, th tiiiriirnnm r.ot.t of n
N.M.Ilillalioro,
PAPER OF
COUNTY.
OFFICIAL'i SIERRA T. . ALOIS WMSSER,
' CCIf-NC- AND INDUSTRY.
Tlie ties1 managed !'ihi In Minne-w.ii- i
Lam r iiucf'J U'- ''.st f tmi jot fae.
turinir a of liu'ter l !"!eenly.
It J h i f i ' i a i I tli.it l!ie "ut jint i,f f
if:. to a tut An:i:i!(ta, Mom.,
l ovi r 1 !.( loi. u (In j- i)f r oi e,
Tl'e I'it l tni :fti DUj.ateli plnrea llie
tiiiiniiil eo t cf kii.nKe in that eity ot
.",. tu liotliiiijf of tlie tit- -
I'lilllfi)!'',
Tin ri,;lit Ihom!. wliiiti i more deiisi-tiv- e
to Hie touch llian t.'ie left, i
ki liiuloe llian the latter tc the elTtetof
lie.il or eolil.
A writer in the Arena tlia
,MHI.I:'i men now dolhe VK.i k, nilh the
aiii of itiarliiner.l , v hieh i i ll',,;iii,
'Kr e ri.or.R to i.'o h f jear ago.
The Kloreiit in" e.MMvtnioe, lit t'ie
Mile hae ?io- n ei.vi red t.eart.v e
of the norlherii tl,y
wall. Valuuhle lii.di of eoiiin nn'i
other olijeet have hern made.
Si:e)Uli:k. lre I'oli' li K'l'Ooliu.n.tc-h-
invented the fi r. ulil. h He
n Idi w ruie to He.-a- olij'i i in its natur i'
a grmt di'timec I j tueaea of a n
tdeetrieal ,,'eviee, imiinot.ce that he lii).
Inventid an iiii.uiii n 0ieiaud hy a
lirlilli el lii'. h lie hats lii)!ied tu
ejdi!ing' l,tinihv.hi n
He. i'.i ei;n: i'e' hrif i, '. iuoiced 10 t he
,eadeni id Sell nei- Kt I'aiif. the
eoM-ryn- a new '! i?T e I e oi f t n I v
CAHIIft i purely veppfr.ble, a mild lax- -
V In Ant'HiiTK linn no Imhiuck nun
I, e trill ttlth pertnln newilijit r
mi J tlirmlor Hlivl.ick aunm;ie, and
w.itiqntiitlf itf muiiH.lr uii huIikphii--Ion mti.iK lir I lit-i-
ativn, and rejdorna thn yatem to
ita natural vior ' Try Electric
Jlittt-r- o and be, convinced that they
ore a miracle) worker. Kvery bot
G R 0 G R
AND
"HAHUf ERAL
ASS AVER AND CHEM
JST,
JO.wiiF.uiys CI.AKANCI
HKNXKTi ?
X- -IwiriR iflOo, but t li I cnrvyLa a t, N- - M., Julv fi, 1M: ., lllLLHl'.OUO.
ew Mfiico.pffiatt
ia afiVcteJ by diuliitica andMr. 1. J. J! fn s i tt, Hil'd'oro, UILLSEORO, N. AI.
Mile t'llirr tiilil ll Iuih A e!ele altii.ity to
other variable conditionn.
Tim only limitationi t tbo
nwnerahip of tnirxa ;e nn
to fiay the anr-un- iax to
the federal government of $10 per
annum on em h tlaim, payable
every four month. f thia in not
paid promptly, a maximum exteti-io- n
of three iixitilha - granted on
fiayment of finn .f 2", mid fif)
per cent additional fur each month
T0MLIATS0NS
NKXT TO POST-OI'TICE- ,
UILLBHOJJO.
Fine line of liquors and cigars.
Call in and see nio.
Aesny otlice af Laidla.w lwildiij!
west of Court Eoupe.
Uifiiosi Mar
tle guaranteed. Only COc, a bottle
nt L. E. Nowera' Druji Store.
ilaya the Socorro Chfftnm : "It
ia re,mrtetl that on Wedneaday
night of hiet week burylara entered
the i.tore if l.)iintieua.n & Co. at
Ma'obileiiu and attempted to blow
open Ihe aaff. They failed entire-
ly in thia but injured the trnfe go
to make it nseleea. N'o cluo to
the perf eli ntoiD
l.act Sunday evtnintr, aayn Hie
.Socorro Chieftain, Hev. M. Matth-iHo-
j lined in holy bond 4 of
matrimony Mr. J. M. Hill and
.Mi a. J.nuiHe Uadeliff, two if the
moi-- t respected inembera of. Ko
eorto Hoeioty. Kaidi have lived in
Hoeoiron numhi r of yeara vvh'r.''
they have h nls of fricnda vvho
wieh them full meio-tir- e of 1m j pi -
IICRH
hM'liiiu. ll- - d'M'ot u'er i. M M, Curie and
III eiiioiiii, have i.'liniil il "la'dium" I;
i:. ii Mt.ii'ive us iU'i that It will take
plii-- ! )p in pli ic iiiipii
The lieavicst in i lal is o iiiium, vhie'i
Jiii:.- Inilli for le!k, veij lien 'y Hviee I he
n. I;dil of lead. Tin- iee'. ,ie i rw vity of
f;;lil if about I'l",, u Idle i h.jl r.f (:,Mi,ium
Is aliuri.-i- t 1) . ilium ! aim. the mosf
infieilile of out n reiiiaiiiing unaf-
fected l.v a di fii c of heal ciinble of
eausinif i la n it in to run like water. II
e ven p'M-- i the ice.iei.civntde lempera
tare of the elect l ie a re.
respectively, and a c.implele fail-
ure to pay ia held t'i beanaiiin
. M. Dar Hi r I am doiroux
of liaring fturimtiiiiciitinii with
Uratt, Colonel Clararico 1',. iWi-t-
tt, lute of lliplu licet Califor-
nia Cv. VoIm ,, ,1 Kfj .(;;', '(',, lie
waa in military mh lieu
teuiuit colonel tti New Mriieo and
ruay lmv Iippu ia nervlue in
prior ycHt lHfil, 1802, IMC'i. In
that yon know of thn waiil
Clareiion IJ. l'.cntieU and hix
whereabouts, if Mirviving or in
cnnf nf hin detli unci h widow mr-Tire- d
liinj - will yon kindly fuiniHli
m with tlie ont citi ihIiIichh ImhI
knowu to yoo, hh the caeo uiny lie(
nnd ol'ligu.
J whs iiliout fa addrc-N- n emu
inn nicMtion to the mljulHut n uerl
of the Hitof California tiiHki,ri(t
these iiiijiiiriea.Jw hen 1
l,ke of thtt niHlt.-- r to a friend, who
told ma that 1) thought thnt Cid.
'. K. JJeunett. of Hi t Califoruin
L. W. GALLES, Propti
iionmem or iii properly, wtiiciij
as. II- - Meyers,
PROPRIETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboio, N. M.
3" nk in, centlfP'fD.
Jliilsboro. N. M.TRUTH ABOUT VACCINATION.
I lien reyerta to the public domain .
The stale government pollecta a
maximum lax of 2 per cent on the
yroea producUof tho minea (which
can bo avoided bv letting them li
I. lie,) and ft per if'i i'flO ou tho
value of improvcirietila,
Die aHaeaHuient ia madrt by an oJi-ci-
expert appointed for each ilia
diet.
nrc.tlTY HW!) V()"K.
turn A new stock of first-clas- s liqnorg
and cigars.
,ih f li t' Water
nit lie hide.
'"1. n N..::e Irtw
.4l?..y- , A to .!.. tie ir v,.,.--!;t''i uti'b-- all sous f
.. AkV. ? vi i - r c ti m --
'iUi r.t:f.e;M i!,,,t a:v j;u.t
'l lm Hvvrvi of Oeriiuie?' Womlerful
ftilfeeiiM In Cmiil.uMiiir
hii 1 fin .
In a reec nt lecture delivered at Home
l)r. Ili.Hizcro ;i i ; e a d.'ep imp ewiuii
hy 1ms Mourning njiof tlie urfruinent for
vaccination, lie kuIiI:
"liei nt.'in; nei.tU alone iu fullllting
In Hfreat Ima mi ia t he dein.-- i ndn of hy ej-- i
lie, li,(( in i otin qui in e of the oa-- I
a in ii i in ii.al!ii epiilemie of IS7U-7- I
eiiaeti d the law nf Kl v. loch 'inakew
vaccination idillj-- tin j in the II r; I year
nf life and rev aeciiial ion iiji-- olilij'a-t.ir-
at the ti nlli ur.' W hat was the
60 YEARS'7 f trt le
'"'"':' lieidth (lie! pet' rondi- - fS-IBW-oniiiioers, who whm in t!n mn
of thu Jtelielllon, lived III New S
V. II, HUCHER,
HOT AHV PtSLIC.
2ew lleiee.mi., -
IV
tion as il t: wi-r- rii,!n n
I 'ifkj-l't- J lihtiliy, and t::ai . hii'i; 'hi
r uud nielli in a li.uil cm
Tiaivrn. When tlie rondi
At e i icto. Your name, found in the ifl
'ewipajir l;ej,'ifi, ia lh only r -j. .; 1... .. 1.. .1i,T vl ? mo injii-- , iie'iii un;i t iiuoilieuuutt winch I hava thua far lit j:?.??:- v,t' are iiimornialUitl t'.tdua'tliy J,
tO CMS U) (
Tnadc Marks
'i'';'.J'.'.,i-result? Willi I population f i( 10,.ti.ii. havit:'; in I'ljl liii-- t I l,( o.) IIvcn by DesignsCopyrights Ac.P V, f - " pivc.'i'.i- -
)oCAted. Your kitid attoutiou will
greatly appreciated.
Very truly ynura,
GlXHluE J). At.t.RN.
CACSKI.) II IS HI'' ATI I.
I'ioiii llm PiMtiee I )r!i
It ia not often that the people of
Ariz ma liavif hearcl of a C'hina-man- V
love rniiHi bin death, but
anch wna the raae yealerday Io n
John Chiu.'i met bin death at the
hands of ona Joan (inllrua. near
the, (Ireeno lauch ou the Hun Ped-
ro.
John China with aevernl other
rhinnmen leaae a portion of the,
(lireiio ranch on which they raiee
vegetables for tlie Jiiabee market.
lf;V?s 4A.V"-- f up 10
Anranft o;nlInfi ft !Vf pi and rtpscrlptlon mfOui' k'v a" rt niii o ir opiulint ftae wLlher an
tuTtntt'i) is irrohnbiy initftitniilo. ConiniuntciU
M'im ritrh-- ly itmlitU'iit iul. Hnndhookon lafoutc
Kent fr". Ohlct flCeTHf for ctecu rltitf p tents,1'ittt'iufl taken tlimiit'h Mi'itti A Co. ruilra
ipcciul notUt, wi'hout uhn Re, in tho
Science jmrlim.
A hant1oni :y niuM"Mei5 weoklf. LnnreBt dp
rilntiini til ny neki.i ilic ioiinml, Tfirms,
yom-- : tour ttitintliu, t. Sold by alt
MiUCo.20'6 New YorB
brancb I llll.-u- tB6 F St., WMblugtuil, I). C.
.mal!po, she fnui.d by hei law of s ,
the tiiorialily diininihhed o rapidly
Unit the diheace niiiubi r only
JH1 viclliiiK a year. Thine easel. iuoet
on r, occur nliuoFt cMdusivi ly in towns
ou hi r fi onl ier.
"1 ll were li ue tji.it tt tmhI vaeoiua-thi-
i.'a.-- not proiccl ironi e; ni ;i po.x we
oiijrhi. in lind i.i niinllpox epidendes.
th il Ihe diiiiM' (illliiMs iltilf in the
mi ti Ukiii in !,r
f tt ll Hit 8. l'ut ll is liol mi.
Jn Is7i.-7- iluiiiif tlii' rtat:- en.au
war, lie two peW,,-- inlet peneit-itt'-
nu h ot her, t he (lei titan hav.ii; its ivil
population vaei ii.iiled o l ioua'ly, l uljr IM'UIV eoinpielelj VII . lol d, ,hilc
the Treat h poj.it !,jt in j a nd army aill-e-
were vactdiiai.il perfulieloi iiy ,' lt..l!(
"ere 111 I Mi'ki il by sio.'t'pox, bnl the
JAMES DALCUSH
Htllsboro, N. M,
W A c
-S 12
-
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.i (t 11 j?
warf ' rt ti. i
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1 broke ou in hitnpn iilt ovt itii'i u n 1.' v it tiIhr nkm )'Tiftl t'fi' Miy Mr- J"list A. (.'HllMwny,
nl tM MA SI,. C' ttiintnit, (.cji'-'ii-, in it t iit
to ir. K. V I'ii'U-r'- it Utiiiul'i, N, V. " Ili.t! ctititi j h lir (tint nitil ln- nml V ti-
le y tuttiltlt': vvhi'ti il uoiiM rotum- iH't if'nililMt
mc I wtntld lis"- - h sli.h! ucliimr u tifflt IkI.iv
tht' I'Tif-- t, I tiviil tiiiinv UituU 'f in'tlwiiK leit
t no lirtit tit. M cvf'" wore MMik: n and
(die I'.ilf; I lliui pimji't-- oft in v T;ni- m;h1
0;vrr w.tn MtAVil tMjMilH tut 11 v fa ' Now tluv.H
tc ill! t,"n'. I look sin hoM f T)r. 1M( ivrColdt 11 t im t r. wivv M
l i lli M I' ji- - ttt r Hit I. -. i'ti li4 ittr-- . I fvrr
tn my lilt-- , iinil I il') t vc thitt ( fv ("ttiiciv
Vi-l- I t.rv.-- Mj'i HnfM-til- t ir.it f.ii Tftiv
p.n titv'i tlrntttirttt I liHti nti uyi;n tit: rtl flii, Nu tI nut f T ii'ly4n m! Pry tf
(1 v u. nitit. l.Hit r I wi. ttrI one In hIim!
tui'l t 'tiitv d ur iviuhW (tin! liuv,' w ii'Ij oiip
hiti:i)n-.- ( fi tli funy U vff. t t.vriit tn
t'utiM 1 hmi pa Hluil I fouiul the right kiti.t
of tt W ' ic. '
" (Vtldv 11 MrclicHl Pt covry " i fre
frotti aUoluil; it )mrv ttttyitfine hp1 mih-jnt- f
elce. T'niikp the li Tiit "
and " t uti ;u:ls ' wllicii I Tia.o nit
ttliprtilc f r tiuitritiiHi the ' Piscovrrv "
cnatrs only a healthy nutuntl tt'tHpftiimc
HplH'tilr fdi KOiid (utitl wlmii tio'iriiit s ami
ntniiKthctiH. Tiie mtditiiu' (letter who
Pvs he v Hiinirthiiitf ' j tit (foi,J
iiiurtS thitt he luMfK :. If he tirp..i &jj
f iiin nt.-ti- utir it in u ;titi a ft w pftinif--
H'WititT ptof'tt. No tiiiittt'i how (MM'oitr-ir-
fl yoii ntpy Wt write to Dr. rim; U r
avlvtcr wi'li In will Hflul yu five nvi
w iiit h ii tt'lt-iv- t'ti, is hiMiud t tlo vim Rol
and upon the name ranch wna a
Miiall cabin in which Jnae (lilli yua
and bia family lived, ,Ioee beieg
eniiloyed by the rnehfre 'n t'ldt
vicinity, .lone had a daughter
of aoiiie eyhtfrn anmmeri or
moifl to whom John China beeame
very nilie.li attached - an mni li no,
in fact, that he naled lor to be.
coma hiij wife on aeveral 'occaaimiH,
(intahe pciH'atriitly n f(ir.d. John
then went to .bp wo and nLed hiiu
li make thn girl marry him. Joae
ofuaed and the I'hiiiHinnn went
away, lie would return evrj tiny
Tim CWIfoH welding at Clif-
ton laat wt'ek came to paaa aa ex
jjertad, but on thia occasion, hh on
luauy olbera, the lirideroutn, who
thought J waa pcifectly at rem-
and compoaed, was badly rattled
After tliu luiniater had pronounced
Ilia couple man nnd wife tho groom
tood perfectly still, wpparently
waiting fur thn heavrim to fall.
After a larig pauaa Ch:uli Hull,
fiiabeat man, t'Xclaimed, "if no oi;e
Ue ia oidr to kia the bride 1
will," and proceeded to do ao.
iVhen Mr. Cux (jut Ha brenth he
explaineil that h did not bolii.ve
n Jiiiog in public, but bin beat
run n nald tho Holt family waa not
raiaei iu that !,iud of u church. -
jOld(,blll'S LllitT'il.
illiXICAN MINIMI
Aa the mining code of M xioo
thkttt materially frun our own, 'l it F.
Al'VvM'A't 'K pr'-aent- a for the iuf
of its ith tera, the following
Uiiminry of Hh leijuircmenta ith
roapect to the loeuiiun nnd poMsc
j re;. en nrmy liiimiieri tl -- !.' i'ti t't :n
by 'A, while tho Herman urn.;, iuoi only
i.'t"i; nutl iu l tin Value lint, lircat loiifr
' l.e same air, I he I reach wounded w re
Jit nvlly l liy t lit tlii eae, v, lob- - tlie
(.ii'iiuun v.ounded, hat hip been retiuc
eiiia'ed. hail nol a iiii(;le ea.-e."- - Lon-
don i.aneet.
Slmkem pi tut etitor.
Anil it wat. with even greater Mir- -
Native and California
Fruits,
STATIONERY, SCHOOL SUP-
PLIES, Noriojss.
pn-- I lull I Icuriied what t.ie Miakersor two and atain make a demnrd '
for the fcirl. Initially -c nninn AUGUST 4KNGHLMAN
ini.Lsnoito, N. .Nf.
quite, dtiBpoiate, be told ,b that
if be did not make bin dauuhlet
many him, be would kill him.
I'll im threat waa made lr. tin joea
eticw (d the daughter, aa waa ti ati
fii d today before the corom r'a
UOVAXS CHEWS,
GeneralW1y V a .a A sly .
p. E. DURLINGAME & CO.,
ASSAY GFROE-
-S,;
H9tat.:UlifdiuCo!ordo,in66. Famplrtbyniail or
rxprprsirlllrerrivrpri.ni jit and mrrlul Rtt-- m it n
6a!d & Slirer Buiifcn MoniZtlT
pcnceriirallcii Tests 100 Iisihrrrfur terms.
I736-I73- S Lawrcnee St., Denver, Colo.
i jury hh yeateraty moiniug when
had lie it- 111 ii ili, ideal thought for the
U ne tit ef the outer world, iu spile of
their haiiitted .m'! nil ion,
I hi y were tin; llri t to dry sweet corn
for find mid to pu'pari' garden n'ols,
n vtlii'i i.:,l herbs and vi 1,'cHible i x t in-- s
for I'M act, 'Miry were fibo the iiref
I i v.ii-'- . and 1:1 m 11 ,i f a e t ore I'lt.-oi- lit h
icii, l,inr,r,i, and j iirthu 1 1 uel far- -
I I nel, ir bivciilit t.h as the iimclii ne lot
planir.f (!.i! ill boniiis, tin- - l.i...-ii-
.il. ti t;- - ,'.,.di. i.'lc ; 'f-- . M'd fi"-.l!-
it w;ls !Ui,i 1. 1:: t'lt ae,V it itli Ul.ii).'ht
I ai'i a mi ipdil j two I nmtiiin
- in our art s i's.. Pi ire. liisi
to n '.! 1; I li I lire til nulls ;,nd to use
v t fi t' pens., bin s fttit! i v . r In in;
n d lor I he J ul poM J b. j'.m lowon-..'- 1
r I . I l ad i. en ell l!:ev,- uar.
Hi ;! h ! fiex. r !:t aid of :t:i,v i l tints'
things I., ,' Sun iy tlie Khel.i 14 ute
I'.i mi l.ir ten'oied ir oil tlie world as
lu n 01 .1! js r; moteit fioni the ti;i!.v is.
tonii 's Mi .".'.riue.
John China made Inn appeiiinee
mou of Iniiif f ;
Any jieraon, foruin orciliy.en,
can bo"te aa mmiy tl.'ima or "per
feiiei.infc'' na be fei-l- a able t
ti ui lie, eatb claim being one hnn
dr d lueli (H eijuure; provided, how.
at the home of Joae. ho waa wnrned
to yo away and not bother .1 '
and liia daughter. The Chim.imin,
j
however, kept Koitig toward the a IULLSBORO, N. M
fvir, that no f.mltniir can Imrate ' houe. June utepped hat k Hi the MINSNGnScCTfJ LAS ANIMAS LAND .ti CATTLE CO.,1.1
TgtRTy-mTHYTA- g.
room ami picked up his Winche
tor and fired two shots at the crh c. '
tial, one uf which paaci-i- l lhroiie;h
.'If.. ... I t . . .. 1
independent Assay 51ss
p 'oea iu the fiea ? oie, for a dial
mice of fi2 miles from the bound
ary line, witlo nt obiiuit, iipci ial
from the overiiineiii
ft Mexico.
llaviiiB made Ida lucalioua, he
ire(ta a petition to the miiiii).- -
are aituatid, unking lljnt they be
adj id(-H- tn nu in accordance
with tho pioviaioua of th law.
TL,- - feea for repairy, pnl.licntion,
24Pagts t Vkly j Illustrated.
INDISPENSABLE
TO MINING MEN.
J3 PER YEAR, POSTPAID.
CEXU mil MMPl.I COPT.
MINING Scisntric PRESS
i ie MARKET ST., SAB TRABCISCO. CAU
I'lmtt'tTiee : II d'' urn, Sierra foentv,N.M. l;;:si. Anin 11a liiiiit-h- , .Kieirn
t'omtv. 1 ur il; k. in, tier Imll irm
C.VV.nTk'mr'.E.M.
r, ,.iHiur.
f t Om f tilp.
uia on arm, flinrrrn iiik ntri--t uiai
.1,! Ir U ion . 110 a t l'er.came out the tlht l.ouldi-r- , : ..., , ,, Mr K
olher enleriliej tii left aide of the j .sci (l u. 1:1.1 nv ni . lir.d.t- hi ice ai,d
month and coming out the back of ''"'I ''." " new rep, i ter
. j to M . li.iiini'.i bu-- o
.'.f r. i;n r.
it,.M'.i'U.vr.a.'.t..v. .
Aftf 1 the ahootingJoae aerd won! ' ci..,t n tt t who
to the authorities that he had 4'!,k i" "' m the tine was
. . j ihrou out at d m m ','. !v ii...M', il."killed Chinaman and would lie ,.Vl , ... ,,,, r,in!."
ther!!hen wanted. " "W hat! I' .id? Ienr i.'t i t'(- -
Ht h fir. tlfrfe hr.u.J t.uu:e as cattle,
tun on h ft s'li uiil'T
A cm noN 1. I'.utMn :
. Ii' ui fi .1 A ..rtl..ii,
'..'i rx.'x-'-
r,r..l l.ip. Puniit. if tiiiire ,,D ,i ieK;vi:'i , :; cu leftW O l"ft i te.!tviilj.Mr. K.'.t i.ti.ium is nil iv.i.e i pC.ii-iiiiii- r Vilhif-- i fttnl inrr nrnt 1''' rii I 1 hip.
- on tl.e eame auiiual .Mh.i.j.H, etc., tilionid ni t seed I :e;i,l Ii ,iitrltt lli;i"
- j . 1. ,.1 :, Ueseoh HotelA... .m. . ..I. ... 1
, Cjr. an F k
huua:.ja U.
1' A l; (Ml side; hemes,
it (lert fh'tii!.!' r)
W. . HOPtAVL! L. M.u rt'ir.
( Weneae), lint g'T-- l f U y j dnnil laat llljjlil UU'I liviti' i.',i j ,l!e. Mr. I!;- .- 1 .ami .)
nb ut thrit-t- . Una urn mnt, the i.fli-- I the tilYtir and returned oarljf thin ! a'ttuw-- t hmwllul. Ot !.,. ', .
Cial aehedtile adju-t- l t !
'''.
'fb iiuiuent ia b.-in- ! v! " at h' ,l r ! M"j I f I liu..'- - lint. t 11 : a u t cr.--.e- led, he
f Hit the e!ituat. If the lietilinti lel I thia aflflHimll but Up to tin ! l.rohe ill. ml even." - P. ,. n.l.iuri .al.
X.-".-r:- i".
ia iidinittnl a it uetinlly H upon ! hour ol three the jury h:-- nut Christ's Church Mission.An Anirrlenii
I'rof. i r.:ii'i
lli.iinrl-il- ,
vf l!i ird.brought 111 a verdict. hits
Ci I'll t'.l l". r lie t'.if- -The general iniirei,i4!oii mr,n t nh d f KpiecoiKil
Cl iutl), Hill, I no, N M j
Service are heU! mornire ami!,
l yeiiina on ultei ijati" Surdatp. nl f
Itctii'c en the l'!i'It-- Lt'i.v I'c- -
MNLNtf KOOMS,
Ilillehorp, N. M.
L. W. GALLES, Proprietor.
Mea!s at All llnurg. Fih evor
Jbiiday.
-
A. S. WARRKN,
J ustice of the Tcace,
AM)
cjTAny fucuc
ANPinWS. SlVKRA CO ,S.
mt tnini of the fia, il o. regular
ly f:leil fur rifirtiv. and within
thieedii) thertalur an order ftir
survey i iaHUtd.
I'heoreiiieitli v, any pomia'tent t
Can lw neleeted to tnak the
fUrtey, but a th quenlion of ecm
the Uni.ui Church, Viiimi SiimjSoIuhiI ia li.'Kl at 10 a. ni. ou evtrj
uuduy at the I'niun Church.
Mioae who knew tho facta i t'nat
J,i. wna jufliriitl iu il.e act,
LaTJK Ihe roivirr'a jury
tironjjht u a verdlt't of j .tiU
hofiiietde, ami 3 ! m ahn,ii t
depart.
ieii" ut ! - I r n i: v f At d t n.
7 ' t e el en j 1 t ti in I .1 V t f n.ll
tie!, bi'ter r i"t'ti t h it';-i'- it! 1. r
live Vl v, t ti,j,v. hi I'-
H re I 1, ! r ' yit Pif.f. .Vvc - U
1" I - ' r '.t r ivttiftactror.
- t'liit,ic,i 'I inc i!i raid.
t. r Nowrtis,X!.a. jury uity ttu-t- cum jilioatioua,r
S:
--4 -- rA 4 Yf.f S 1 ! R R A CO U N i Y .M IN Ex.If M i H ! Li VlS. V I ti. Stow lUmilu 3ifwrcta
I l:l!. , .II I V H, imt
The suit, i,f County
A. C. Torres ta teat the. con- -
INVl-ST-i- ,GRF.AT CHAN'Ci:S 1 OR PR01 1TAPI K
ME NTS.
HILLSttORO, N. M.
A complete line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Musical
,nstrume t- - Jf Repairing a specialty. All work guaranteed.
ARIZONA M iWi-- l
Lieut. Harrison ami th'rty-tiv- e
coloied troops left Kan t'lirloe re- -
com ly for Manila.
The FuscoU Elect rio company
ia extendi!",' itc teh'phono line to
the Crowiifd King.
A douhlo hhooting ocourre.l re-
cently among the Indians on the
reservation near Gila Bend.
A Mexica.i and team of horses
weio. killed hy lightning at the
llosciiont mines during the recent
ptitntionolity of tlja net passed hy
the hut Legislature lodncing tho
salary of the Socorro comity super-
intendent of schools ami that of
The lilack Range, looked at from any direction, present?
a curious aspect, dark and smoky, whost: timber-cla- d peakf
cut a serrated liiu: on the horizon. I he name "Black Kange"
is given on account of the heavy forests of pine nnd j iron
that grow so thickly all over the country, 1 his t;mge of
the superintendent of Sieira
county below the pay allowed siin
liar officials iu other secoud clans
counties, will he heard by t he
supreme Jeonrt at Santa IV, August
28th. District Attorney Silas
Alexander will look aft. r tho in- -
SIERRA COUNTY BANK
HILLS UOEO, .NEW MEXICO.
A Ganeral Banking Business Transacted.
W. Z0LL?1R$ President.
IV. ILBUCIIER, Cashier.
storm.
Grace Hoiirhorough, the. little
girl who wns recently shot hy a
playmate at Tempo, had to havetsrestu of tho county at t lit hearing
nt the instance of tho cuuuty
mountains extends in a northerly and southerly dntcticit,
and is in length about 1 20 miles and about forty miles in
width. Water ami game abound there in plenty, anc' along
the eastern I lank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver producing
mint's of Lake Valley. The mines of this section are
enclosed ami almost entirely surrounded by a lateral strata
of ipiat tite resting upon dolomite. This is the location of
the famous "Bridal Chamber," where f3,000,000 worth 'off
almost pure silver was extracted in six months.
North IVicha and Tietra Blanca, two other great silver
ramps, are located on this Lake, Valley belt, some 18 mile
distant, (.old, also, has been lound in fascinating quantities
at both these latter camps,
BITTEN RV A UATTI.FSXAK E
Fid ward V. Hall, of Orchard
ranch, lowei l ynx' Cretk, Arizona,
Iirs jUHt returned frim a procpri't-i;i- f
trip on the Ooloraun river
nays tho Jviurrjal .Miner, wIifip he
her log amputated.
Phoenix papers assort that the
railroad from Phoenix to Glohe in
an assured fact, nnd it is stated on
reliahle authority that the survey
will soon he started.
The l'tvseott Courier soys that
Vincento Lncero, charged with the
murder of Win Keiun, at Weaver
was found guilty with penalty fixed
at life imprisonment,
Ad df (1 oMachmidt, hrother of
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
uggist nm
HILLSIiORO, N. M.
'had an expfrience which I n t for
conlnpfis and cotrrnge would have
reunited fatally.
hile in camp at Aiihery Eni.ul-iny- ,
uhout ity inilca hflow
Ncrdlep, he was hitteii hy a rattle-Hiiakt- )
of IliH dnngeroua "side
winder" variety. He had j uh t
I uilt a fire to get hreakfawt and whh
feeding hia horan when the (make,
hidden jn the hay, pfmck him
wilhovit warning, pieiciin Ins
heavy overalls at.d hreakin off a
fan iu the ley jiut ahove the
laiee. He who entirely alone in
Lo ((oldselimidt, presid. nt of
the Eagle Milling company of Tuc-son- ,
died recently in San Francisco,
whether he had pone for his health.
It in announced that a long dis-
tance telephone lino will shortly he
pstnhlinhed between Phoenix and
Tucson, thn system to he extended
lat;M' to I'rescott and towns furthei
110) Hi.
SheiiiT Arnistrong left Tuesday
morning for Vuuia with (Minrles
ALL ORDERS TJ Y MAIL PROMPTLY
ATT ENDED TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
The great silver camp of Kingston, at the foot of the
Black Range, eight miles from Hillsboro, has produced
7,000,000 Tn silver. This camp has experienced two boctirn,
and w ill no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
The Black Range mineral belt again shows richly at ller-mw- a
2- - miles from I lillsboro, in a great body of limestone o
dolomite character. '1 he silver camp of Hcrmosa ha
shipped about $2,000.000111 silver, and as yet has hardly
reached its prime. Free, coinage would make it probably or
of the most prosperous mining camps in the West.
From Ilermosa camp the mineral belt can be traced inM
the Apache Mining Distiict, of which the town of Chloride u
the business center. Here great veins of mineralized quart
crop above the enclosing country formations. Along th
(no tern contact the greatest amount, of work has been done-
-
11 . I I ... .. 1I..1 I'iun In ne nhire nt tllS
eainp ana tun country la ahnont
w i mi t population and the ncirrnt
doctor wan fit Needles, over an
almoHt impaBsihlo trail. Hurrying
t th' li(.i!P he cot out tho tooth
II. Graf, sentenced to ten years for
killing I'. 0. Klie, and .lohn (in1.
Ian, sentenced to ton jears for
i'toaling horcefl. Globe Times.
Phoenix sent a carload of cacti
and a carload of Indians to tho
V,
i v '. 's '!.
.nd poisoned ileidi, heated rn iron
hi It Ktlhi t and cmil(ii"d the
wound thoMitiphly,
Ainiiioiiin h(;d heen included in
liia outfit in nMicipnlion of a pimsi"
olf accidr-ti- t of the kind and ho
jminediately tool; a lergo doo dil.
,nt'd in v. liter, continuing the h eat-iiie-
every Jiaif h irr . '1 he lander
I pain whh prpatept for ei(jht
iimiri", a fti r w 1 i t he li inh ,v ui
to pwell anil t'l'ow racier, hut for
Omaha Reposition. The Indians
were of two clauses, vi, , old indi
viduals, who sli live in primitive
fashion and tho Indian school hand.
.Emii io Stevens of San Curios
says (he, govenimont will com-
mence a new canal one half mile
tiorHi of Geronimo. The length
will be two and a half milcB loii(j.
and will 'otit S'H.OtH h is ex- -
A
V"
commencing ai nycrs imih. mn:on v v. ...... 1 -
Cliff mine shows a width of more than five leet. Hrenctf
lookini'- along the vein we find, all along, evidences of work
tho miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. These ores are. rich in silver, and carry goM ,
enough to make their working profitable say from 18 to 19
gold per ton.
The next camp is the rich Ilillsboro gold district. It
i
located upon the eastern contact of tho mineral belt of the
range, tl e formation of the-distri- ct where the rich gold ore if
found boino porphyry. The veins are true fissures. Ihe
Bonanza mine alone in this dist rict paid dividends amounting
to about 250,000. Ilillsboro also has large and very
indd placers, which are at last id out to be made to give up
'their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
Ilillsboro is the oldest camp in Sierra County
and ha-- , produced altogether about o, 000,000 in gold. .
KEii 1M- - i..
pepteii to carry w'dcr for L',0)()
WHOLESALE AND BETA IE LIAIILS JN
t.vo da)H hia hi rms nlood in the
hot ami ji)Kf otitnide w 'i hout food
or w'tr, hecanep he wan nnnhle to
ti' t out of ti e hoiiKe. The third
morhirg he iniinntd to untie the
Iioihch and crawl to the river, a
hundud yardti away, and rolled in.
'
acres , ( i lobe Times.
Fisiik Pric, the ('ighl-year-ol-
i on of tn. I 'i ice, was dragged to
'deal h Inst Wednesday at 'Thatcher
by a horsy which ho was loading
The halter strut) wan wraiiocd
a foon h fiooPihle ho l.uiied Iuh
let in the wt t sand anil lay them
all day. The mod and wafer re-
duced tho fever and the eisth day,
around his wrist and tho horse
dragged hini nil over the place,
finally leaiing tho arm fiom the
hotly,
Ed. Christenpon, who has I Men
working on tho road lending up to
Chlnrson's saw mill, was caught
under a boulder Monday and so
badly hurt that bodied before a
doctor could reach him. lie was
still veiy weak and lame, he Part-
ed out for tho railroad and a doc-
tor.
He reached heme safely, driving
Ida team nil the way, and is recov
ering aa ropidly aa popuihlo.
ViS.SS5 JESS SSS SSilLSilii5llilii--MxJ.ruiti.- "
Carry Largest stock of Coods in Sierra Count)
hi fron First rin K ani Uir Price Defy Competition.
KTLftKE VALLEY nnd HILUSBORO
"
"SAN TA ""FE K
The Most Direct Line to
l. lasis City, St. Louis. Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
T!irojU Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains,
Diily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
There is no dotiht hut what he
The Midnight mine has been worked to some depth, suffi-
cient to proveks great value. The Colossal mine is another
of equal worth.
On the northern slope of 1 lagan's Peak is located an
St. Cloud, Atlanta U.S. Treas .
ury and White Fagle. On the Treasury a shaft entirely 10
of feet, showing on the 1 co-fo- otore opens the vein to a depth 140
level an ore body more than 24 leet wide; running high,
in silver and 10 in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine
which has "been sunk to a depth of 400 feet, in bornite ore .
rich in siiver, with a little gold.
A group of claims are now being worked on Mineral Creek,
near the town of Chloride, and a small stamp mill operating 2
Two other claims of this district are worth mentioning tbo
Readjusterand Nordhausen, both containing good ore.
owea Jiih life to hia own prompt brought
to iSafTord and buried
Tuesday. I Jul let in (Solomon ville.)
Thursday six conches loaded
action, and jl would he well for
very cow hoy and prospector to
rernnnher tho ciit'iimetanreB,
Ammonia is the, hewt and almnnf
the only known remedy fur the
lute of a poiBonoua tnake. It if
used exclusively hy the English
with sailors passed through the
city en route to Manila, Tlicy
came, from the Norfolk navy yard
and go to Han Francisco from
whence they will embark for tho
I'hillipines. Three ollioera were
iu charge of the men. Yesterday
another lot psssed through, tho
train running an the uecoirl section
of No. ID. - Star.
army in India, and a recent (;
report makes the titate.
nient that 90 per cent of the caaeH In the Grafton mining district, next on the Black Karr,e,
in iho t':.mnus Ivanhoe. iold mine. Development wot k cut
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
amous Santa Fe Route Harvey Hcvses. Full information
(cheerfully furnished upon application U
F. H. UOOOH TON GeD. Agent, El I'aPO 'J'eiau.
W. ft. RttOWN E. T. F. & P. A,. El l'aao, Texas.
treated promptly recover. The
use of jlcoholio BtimnhiutH in dis-
couraged and the. fact that Mr.
Hall had no liquor iu camp and
Whi not ahlrt to get pven the tronR
coflee which is recommended, and
yet came through en well would
indicate, that the aiiHVioLi.i docs iU
woik heat alone,.
sists of a 250 foot tunnel on the vein, The first-clas- s ore of
this property yields 1 7 ozs. gold per ton.
The Ivanhoe vein enters the Fmporia claim, q on which
750 feet of work has been done in ore. Shipment returns
of Fmporia ore show 13 oz. gold per ton.
The next place along this vein which has been prospected
sufficiently to warrant an estimation of value is at Carr.p
Kingsbury, three miles north of the Fmporia mine, at which
camp is located the Great Republic group of mines. Ore
venrth i oer ooiind in cold has been mined here in places,
A week or bo ago five men went
into a room iu a hotel at Madrid
in Haofa Fe county, and shot a
miner, who, it is claimed, had bfsn
scabbing in tho coal mines. 'I he
mm, whoso name is John Holdeti-hurst- ,
was seriously, but not fatal-
ly injured. Five men were, ar-
rested, but fit their preliminary
hearing at Cerrillos last, N.ituiday
THROUGH FAST FREIGHT
umber tiio district stloriiev nor
any com plsiuioft witneHuea np- - j and general shipments from the whole group have paid hand- -
MILLIONS 01VKN AWAY.
It is certainly gratifying to tl e
public to know of one concern in
the. land who are not afraid to he
(jenerons to the neody and cutter-ifif- l.
1 he. proprietor of Dr.
King's New Iiicov(;ry for ii,
Coughs and Colda, have
somely.fl& pacific poured atid the men were dis- -
charged. If that is the wy the
district ntt orney of Sinta Fo omni
ty attends to I 'Usiucss t he o ii ieker
Governor Otero appoint a new
one the better it will be f.r ihe
territory. We want no Wardner
.ff-iir- s in ibis territory, but if siirh
given awHy over ten millions trial
I) )ltlea of this great medicine and
have the Batiafaction of knowing
H lias alM.-ilnfel- y cured thousand
of hot -, a cwea- Ai!htria, flron- -
o
A word now to Inver for or those looking for a country that $ho
suflieient to warrant the putting in of money with a fair and rrssor
able assurance, cd being successful in renping R i eflsoi.able t n h t or tin
money placed. 'The diffeient mining st ctiona of HierrnCeuutj hkta
been developed to that i xtrnt as to leave no question as to H eir nlti-- m
te groat value.
There is en ahnrdance of gold nr d tr hire swsilii ( tl r f n ii pof thf.se w ho have the means to hi ii g it ir t lie sui fi ce. 1 is t)n til h
ttial many of t hese cs in js n re rfit ttefnm cu tcisef rCi 1 1) I , 1 1 1therefore the neessi!y of hsving m riie lurans of hsr.dlii f tl r 1if
rdd oreB ooar where they ate mined.
t
.
. .
-
1 :
.1 r .
chitis, imrMne)i ind m 1 diseaK'S, , ,, . . !
AND PA SS EN' i Kit SERVrCfl
Th direct tliroi?1i lin Ipmh Ariz na and Ne Meni;n to all poirifa
jn thn nortli. iHt nt Rinthfat. Lw altittul. lVrffct pRMactiper
irvic. llirouijli enra. Nn h-- a I.itrft puttprn l':illrnnii
JS iffr rtle"p-rs- . Haniisnni new eii dr r.na. friH. rijit-t-cl- ,
pift'ty and citin'f'irt coruhined. Vor p irtiiV.l!;ir I lr
K P. nKBVSHIKE. I'. V. (TUTIH.
? W. F. I'. a , El P., TftAt. I T. F A !'. A , Ki J a., T. xa-- .E. P. TFRNr.R.
a p. a r. lt.'iiH, r
llilii St n Htol proli'i,t at- -
iHni.n it w ill Kit lie nurprisiug if
of t!ie Throat, ('lust and Lone;
.Tf r.m.ly cuied -- hy i'. Call oi
a fcpirit siiinhir to that st Ooetir
d'Alelie crew u', sod got ihebst
I. E. N:.vtr Mud pet a dial l...t
t!o free, re;ilr siz oOr ai,d .!
Uudsril beErry hot tin guaranteed or price ! of the iintlii.ri ie Lordsburg Come to Sierra Connty, ) nl come with moiioy.
I 1 iiU!M t !'! 1 1 1 p ' i - a ii I 1 1 U ya'.l.r funded. Lii be rah
Pears Kb. it L- - 7 feet . distance,, porphyrya omp
AAPl'lJCATlON
A KIN A 1' FKCT10N,
Are yi auxin,' money With 1h
itNti x) thnt it lu ii'fit y ur
'children when vou an dead". Jf
.NUT ICE.
All pfisuijH working on or fur-i,;p,- in
,
l (,r Hipplnc for li,
Copper Kitp, Jvubiy l ive, Yen
(urn, Copper Opptdip, .
North, Kant ai d Went aide.
'1 he 1.1,cat ion ol tliis iinr.e in recorded
in ll.eKeei.Mei" Oilier of Hieira County.
! New Wexieii, 111 -- Poeli It." AJ.V 4!W of
I M'l.nif Itieon'A. 'ihe ntljuii.ii'ic lnn-1
ai.ii me, on li e N r;h ernl, the Sunan
I ,ile I helli, "lili.lllACW ll." OVVnelB UI- 1-
III. onii. Oi, the ..jillh ei dtheOi oiilioiie
Lode CiLiiin, "in miiveyed," owners
STRAY BTOt'K NO'IK'i:. !
1 prnpOffs in PiiayA in tlu 1 u;ii- -
nfA of '.covf iii rt- t tocV
i hlfi.rt i'i;in,tj. Ai') j
OUH llHv ilK hllHV .ti i k who U
fuinirh urn V Hli ii'f"n: all' ii i. lid
null, nri'v In lie .Vi r tl '' ". I nil i
1'ATKNT.
' I ,., III ii, e. P,i Cl 111
! ), ,i :i A li.i ( i.ili.l '.Herman,
'jou a.t! the j)fil.1ii!i-'- in that y n i OmIh Jlitl,
." em Mmi li ln;h. lK',i:i.)
In-f- t roiiiifliuinit a ... ui.it.t the "'": J'H' tii.km wo. On li e Pil nuNOP1C (.lainm kii' Wn to join .fi.'t (t ritift rriiiiyyief (mid I;-- : JIP.IU.PY OIVKN, Unitl".ri'l.-,- .liiliii'H ( ). P.rm ktihllk.
'l..:l.havo
mch ffirvUX' n ml n il ll i tn i t
reuKonuhle ratca. John II.JoMh,
l!ii!i hfiro, N. M.
Any unit all pen-mi-s eiainiiu? Huvt-rwi-
Buy portion of naid Andernon l ode Min-
imi Claim, Mii.e or surface K''"""ll 'ro
reiiuired to file their iidvee claims W'itU
the KeK'iHterof the United Stales Land
(iiTii-- at J .si CrueeH, in ilie County of
piona Ann. New Mexieo. dtiritis the nixty
iiaM" period of puhlie ition hereof, or they
will Pe Purred hy virlue of the provis-
ions of the (statute.
KM I.L SOLKiNAO.
KeciHtcr.
s. p, m;( omp.. i if. iicir.
LEWCCWD & HOLT
Attorneys ;it I aw,
,
"."''Vv
t and 15. K-j- v'"'-- -
nx4xl feet atjovefwk in placowin,
the ground, bears N. 04 4. j r..
tistance. lih'hest ,V : in
MoiintalUB bears f;5" '.,1CJK peftr9I'euk bears S. 4;i
S . HO" SO' W. , o( mw , lh I.1 hence V el Ilt
riih.e, Iescen,liB 511
ninft. Variationa at all corners 1.
4
Lust. Containing 18.189 x acres. thelxtcalion : -- 1 his chum is
N-- ami the of StcticU 0,lieT. 15 S , It. 7 W. The li...
direct from the sect 1011 corner tu Lcmer
No. 1 of thischiiiu. WHwImhAiljoiiiinK Claims -T he
unsurveyeil, sa.d to join thClaini, f idsa
claim partly on line 4- -1, o" plat
cliii.-n-. The Cleveland an. akhmffU
lode claims, nnsutvivvc.l, clainiants
un-
known, sale
of tin?lie on the N'..rdi-La- s
claim, supposed to join on line 1 u
plat of said claim. . ,
.,i0jThe Local ion of flu's mine 'V0
in the peco.der'sOtlice of Siena County
NewMexic. in "Ifook I),',' on IK i
of Mining liocauotis The ad o
n rg
chiimants are the Hudson Lode Chum,
Mid to join this claim on Line 4- -1 onand andplat of haul claim, 'the Cleve
Washinpton lode claims he on tho
Nortli-Kas- t
side of this claim.
Any and all persons clainunfr adversely
any porijon of said Smoky Jones Lotto
Mining Claim. Mine nr surface Kiou.nd,
are repined lo tile their iidveise rlainm
vviih the L'ek'istcrof the Pnited States
I and Oliice at Las Crimes, in the ( ounty
i f Hi, na Ann, New Mexico, dnrmi? tha
sixty iluvs' period nf publication hcrimf,
or they' will be 'baned hy virtue of the
provisions of the Statute.
LMIL P0f.IC.NAC,
I!eg:stur.
N. M.
.t ( Id I :',
Ml)CUV SI1AVIX1
liili ( f.irini rly W ur llornt' ), mint
iff hf-i- i liy niti!iiil ih.ii (La owrmro
of tho aShvm property thi'in-h- i
IvtH iiini prop'ity ft' of nny atxl
ll di'bti; contrnotfil Ihtreoti. riniil
nii'if. nvc in th L
ArntnaA dihtrict, in New Mexico,
and art iiuw i)hih-- r hood t' VV. H.
Hupi-wcl- l nriil hin AHi'dHtt1!, of
ilill-l'or- o, .Ni-- Mii!o, find hy
him tru nfrin (1 to V.'J, AndrewA,
(r th'-i- nuei,-f.i'o- r or upbiuA.
1 11 K Mlt WAVh) ', .1 lilt I.H-- 1
oi:Oi i,il M I NiMi (').
lly I). '1 horm ifr,
S( pi"t'ny iii.d Trpnrurrr.
nvvjiiA:a-- A aunica saia'k.
The I chI haIvis in thp woi hi for
CiPh, l:rnifi"i,
.'!, t'lfiTC, Halt
Klu-nin- , l'Vvi r Hniiii, Titter,
IfunilM, t'l.ilhlnii.P, (.Vm and
nil Hliin Ktnitionn, in d poHlivoly
ctiff'H 1'ilcr, r no p'.v rcii'iirt'd.
It in (juariiiiti't d to ;.';i' j.Pih'i t Kit- -
infjoUon or IMHii'V liflll.i'dl
I'l ho 'l"a. per n,x. , Vvr hy
j. Iv Nowith and "II ilnmc'iwlii.
SI' AT I '.Ml .NT OP 'flit; COM lil'.N
Gicrra County Dnnk
I v Ji.lni W. l.rei'kiJ Ihcir iit'ori cy-i- n I.k t,
lii.il .1,1,11 S . Prill, llH WlldW llKtnilil
,lilr). h !lil!sh ro, sierra Cinin'y. Nirw
Mi'xi- In, i- - tliii day fili',1 their A ,'icu-t- i,
n fur ii I'.'ti'iit fur Thirteen lliindii-i- l
,i , II n. I
Pniir-'riMli- H (P'.I7 I)
,,.-,.-
-
,f 'In; AMU KVON I.OIjK,
'.: IM'. I df V I.IN. t iiiiiiiu K' U Hml r,
v,iii jci.-fii-.'i isriiiiml ITva 1 in ilred and
i it v I'", il and feel in wiilth,
.tiiii'ii"! in t he I.h Aiiini.iH Mining ;,
C imlvif Kierra mi'l 'lerrili rv f
. w Mcnici'i, mid ilfhii'iifited hy th li' ld
,,,,1,-- ni'd ntliciiil f,l;.t. on lil" in Itiip ollice
I4H Mil end .Mil vi y Nu'nher On'' Theln-an-
Hi, ,n M'v I I've, in T(iAiil-hi- i Mxteen
(111; l.'i.tfe M'Ven 17; Went, of
; v Meiico I'lincipiil M'Tldian ; mid
Mm" r,d Purvey iSo, J0:-.- Mlt il'w:nhl
in fuliiiiis :
I'ej'ini.ii K at Coiner No. 1 identical
ivi'h'll," ci.iiii r (,l Hit; nriinul lone
reck ;i0xli'ixl2 inchcHin. n, ii inrilirry
i.el I'J inehcH in the irniiind, a eiom on
ti.'p fei ici.tei.i l.iHele'l, n li t p on tne
i i :."
v'. r.t p, with h iiii'in il nf stnnPH ami
Ciltfli li fl'i't hllHC '1 feet Pi'!l IlI'll tliif.
I enre lie
.jiiiii ier ', ,1 in r ( w,-- n .iiH
mid f, T. Hi S .. li 7 W. 1.1'hia S.
;ip ;.V 1', UU hit ilM'iiue, (a i i pi yi y
Cei'vl 1 ' il.eli' H'l inn riiolllid of
I,.im.2 feet Imw J foot Idfih, ehiu'leil '.,
mi the WehtJ.ice. A cruhK t mi 1 H. li--
chiseled i n loeL in place isliiivvirf;
llx iv? fei 1 alinve the (.Termd, hears f . 77"
I
.. Hi ,'i led e ; a itchu and It. H.
i liirtcleil on rock in place ahowiiiff
"""iiVa"
" l
.:l feel fiPove the rrrniiiil. hears S. I!l
O VV.K.M fut ilis.iill't". 'lili'iiee N. 15'
1' W, ft., Ii i'l wii.tf llll-- 'tt of ineks,
emu ,.' V.'eM ..ClllVet, Cioe-i- l HI V HITli.Mt
:f,,'l viiie, eelliw N.4(P W. KHI f. cl, I'll!)
h i t V. in jni'.cti.'i' of nvreyii, cniiiHi- H.
i V ii li l.i.t ei ..uilur ill I 111 'VII II feet
It in Hereby Ordered, That thfi furepo-iri-
Notice of Appiii iitinn lor Patent he
piihlinhed for the petiod uf sixty (I'.'l)
dayc, Hon ciinsecntive weeks), in the
Sierra County Advocate, a weekly news-
paper puliii.shed lit llilisboio, Fierra
County, New Mexico.
JiMIL P0LK1NAC,
Kejtister.
No. 665.
APPLICATION FOR A
PATENT.
IT. 8. Lin d Ofliee, Lhs Cruces, )
Pium Anil County, r
New Mexico, March Kith, 1K!9. )
NO'tlt K IS HKKKllYfilVKN. That
('haili'M P. oaiclay,. lames O P.rookl'ank,
hv John W. Piootts I hi'ir attorney in fact,
and John V. Ptooks wluse postoliice
atldri ss is 1 lillHtii.ro. Sierra County, New
Mexico, have ihisday liled t.lieir A pplica-- t
.. it.. . (.. wirii'i'ii lluialicl
i), nissi n(i.-;- son
' iitiK j:id..Uii lid.
young live which you urn trying
lo foater.
" Thtt lat legacy which you ran
Joave ur cliiltl i "ha ability to
'tike earn i f jtnm K Teach the
hoy that money repiepenta labor
ftifJ that to rnj"y it he must earn
'. by the pxpeudiuirt of the brain
nr.il uuiMvilo.
Without Unit Iff"", every del
J ir which yon give I mi whim you
iiro Ininjj or leavi imi wlnn yim
fc,. dead is (i coiittitnii 'ii In hi
'run. Work in am www-nr- y to Ihe
Jtvphipmpnt of a h(!thy mural
tfM fts ton 1 is '. I h t row III of the
' l'dy.
It in clmrafder, r.ot money
which llifi child needa for thfl at
.aipun ct of i higheAt welfare.
Tllrt tTHtut lll'Ijlh'KN AM' f i t i m I
nf hurra n being in il. it i.mn who
JllH lot llIK HIT. III lillil H wifll'"lt
CBpRr.ity fo r crcnlo Lin fortune.
The riches f ir which h Iiha been
envied proved n ithpp. They imp-jirli- "!
him at (hi time when lie
bhoulil have bee n li niniiig to nup-J- i
irl hirriAPlf, 'I Loy pipped hi
nmbi'ion aiuI ilffitroy1. bin pelf
corjfidenfA. 1 hey filched hi rix
Mill pHtablished habit i'l iiulii- -
Mien an luxury l'nlirii(l to
fhiirjif'ii lht tetlh of his ilviTi'y.
Tim father who would m hoiii
lii'il hy th thought of ivinK fioin-(H- i
ti hi it liiihy an a pltyHiinn (hi
i If a hhiutlf too coinfuMn of lifi
to HinanH tuonpy for a mod w ho hn
not beiMi t'Uifiht itM profirr iikp.
Pfirt Ad 1 B llllK'.ll I ii 0 Jihl't (if wih- -
diirn ha thi uthi r.
Th li'Huon of how to pjipiiil inon
It is il.'ii'l.v Ordered, That the foreRo-iii- !
Notice of" Application for l'atei t be
published forthe period of sixty Ui0) (lay6
(ten eonseciiiive weeks), in the Sierra
Coiiniv Advoi'ide, a weekly newspaper
pu!.li,-'he- d at ihlLshoro, Sierra County.
'cw Mexico.
P.MfL SOLKiNAC,
Register.iei cclii ' a ft
v ridce. ci in
e .
o f I"
i !e, eelll
I I fi el
. p hill
e I a I
,f
f . I tu Conn r
. N-
- P. cm i cr Addrcrs : Ilenaopa, N. Ai.
ilaiiye Near Ilerrooea, N. M.
anil We t -1
el, nl ie.il Willi
, i i'ii .it h eat u
i.vH im he"
uri'iiud, ll t on t
' AT IIII IM'OPO, N. M.,
At llil' 'i'H' ii' I'll' lA
July :;nl, l.T.i'i.
It r (iii it I h :
I niitiH Hi d I lim'nlnitH t SI, 'IO., Ii)
pint nun ollii r l'mi k m'l
'uikn P1..HW.II
'hhIi on liioi'l 0 fil'i I'M
lli.nl IXiilc, fiiiiiil'oi' uinl Ut- -
im-- n. J.Hlon:)
I HUM II fh '
Ciifiinl M.M-- j'.o.onn.no
I (ill- - III l llli-- I'.llitH O.iilil .7
Ji.-p- i iU 71,7'.l .l'i
jlo.,'!..;.r.:.
n pi.ipl.jiy I'd;
,.
I PJ n. i I.Vh "in the
for a ci hut i.nd '1
'loX'P
i on the mi fin e, w'uli il nn m d of
Hiimetuuid earth '' has" 1', 1'" t hil'h
,. hecce 11 er.et Hi'" 14
nun mr a j anin
linear fed of the SMOKY JONhs;
LOlil'i MINK OK VI IN, heiirn-- Hold
and nicer, Willi surface uroiind f fed
at Ki.Hierlv end ulid fil!7 led id W ehterly
ei il in wi'.ih. sttiimi'd in the Las Animus
Mmin- - lhidiiet. County of Sierra urn
Teiritorv ol N-.- Mexico, and desuniaied
hy Ihe lield Holes lil 'l ellielnl pint, oil tile
i,j thin oliice us Mineral Huo'i-- Numher
nr.e Tii,.ti.Mial iii.d Tiiiiy I'our, in
Towi.tdiin h" S, 111I1, Huneo Seven (,)
W en' ol Ni w Mex'n o Ptincipii! Miridian;
H .i.l 'MtciuI Sin vt y No. 10-- 1 l'eiiK
,loM-i-ih- i d us foil, ws, : . ..
Pt'l'iiinintr id corinr No. I identical
with il.e N I'i. cmiar of the orieinid hn'a-tioii- -
a poiphvi-- t ne L'lixlOxti ill. In s set
12 inch, s in Mm urmiml. a cmi-- on top
for center unil 1 on the S Juct),
"in-- : t"
i i'i...',id with a iii 'iiml of p tones "d
,..',rlh 2 feet bl'W' 1'., feet llhll lll"l'e-,ide- .
Whence the S P.. con er of Section fU,
T. 1."S.. h'-- W., 11 poll by V stone, wtueh
ih' in shape thne corneied. about 10
in. lies tluoiU'li lit tlm sin fain of Lie
, iMiird mid t ineP.es thioiurti ut the top of
he n a e..e t in ne ground and n notiiies
, Id el, d on ihe If lib. east and wort tf'.df'i,
,1 mi, iil I'K iiii of sh in s around it, hems
;s II' ell i'".. 1 - ti f, ct distance from
e.'rncr No. 1 ot this survey. One half
i and no ipnnh r,,,,le vi-- 1 vi i s n.cas tie
noilier nd tmle... if,.i v.a.rt loiii,- : ih. 11 i l'ieS-V- . 11 11 erAft
,s. H! mi. Ii a 01'.'
of rnidscriii.il was i'ound in its pn
phiee proper! v mink, d, a porplivry stonei.i.ii i.i h' l I mitliii V.. mui a
ell'IK:'. cliifi-lc- on i'"i'l' C.-J'--
-
1 T. Iw. ivita
t ; i t;
iii-- i S.
t am!
.'.'.
Itl.ixt i iihovi! the in d, I"
li f, ct dihlan. e ; a ei"'
eli'lMeled on rock I"
W. '.'I
It. li.'J
in-
i In ai il C
Pe.ilM N
ilia! All Incieuse Piandevl snme as cutahove tl
J ll . ; i) I I IP! I I N"-- ' I'M!( i ; mm: AM' liA.Viiool.M.i.
Imiiii'iiato, i nr tip in i, vii I no prox
mui. I'uiu. t.it;'n !
(1 petite J'i.i 1; ISnildii r.
NOiTt i: im: j'i;i;i.ii: Alios
In tin' J)itriet. ''ooil, Tl inl Ju-dici-
iMniii. t id li e leriitk ry
if N'-- I!' xico, wilhin anil
fut t (Vnidy i f KieriA ;
Julio 1. I'dikir,
J'l'iiiiiill',
va. r No. 7i;'..
Chin Ich W. I'm la r,
.Def.-inhnil- . J
'I lie hIk.vii i aiii 'il ili'fi nd'ii t. "hiirli'M
W I'm Lit. ii' I "ifl'V i . il tiiiil a mil
li:'M lui n f.lcl iiMHii--t liiln l.y he vitld
.l;ilhllir Jimp ! I'ililo'r, in tin' li-t- ii
('null, uf lnc il'i'ii .linlichil I 'is' I let i
tin- - Tiirihl if 'Mvv Mi cu, " i' lnii nit
f,il I hi' ( 'im t l of SiclTii, ' s il l (Ii-- ' "'I I"'
iiil! ci'i'ipi'i" it "I 1'" 'i.in.ti'"' uf I ir.n.l
i '"I :i A Ct, ?', H I .I'l' O'l '1" U lie .. r.l
nl j.'i I of B ii l II' ii"H I'l'iii;; t" 'f"i'iii'i' mi
iit.mli.l" il, nee from i' M'.iil i'.clV"iPiiit
en Hie t'riiiiii.l," nt iiliiieil'ii i n r I noil Jion-l.!i''l- .l
I. I'll' lill' ' i I i f i'if 'hi
i'iui.1, Wiliinl P. icy I'.nki i f"i tiiiiiiin y
l le'i'iile li'", n't, ric 'f fin, I mi
ii'l.iMiu en l,ir llie mi'iKir'. i",ii.- - tin n in, i
i i iinici in'cc I'l 'tn' I'll iet.'ini t'il'1.
Ami tin- ;:ii ! dcfci din t H (nrtln r ii"1!
pel ihnl ni'li i. Im i nli i'f I '" i'l i"'" "
in Il.i eiin:.!' en ur In Ii If li'i .l.tl. 'I i , f
July, A- I'. IMII, llic Hihii 'miildl iii
iijiili In ilit Court ii r I he ilciiiimd-ci- i
in'
,i c ; i iil, ! P rein-
,1 A Ml S 1'. MPH 111 I P.
licit.
P .I N S: A. Cl'l ,
' (,' -. A 11"' Mil,
Ml l Ii ( II .', N- V-
fXl" 7i''''i''v,'S V'V"t i fi. .a x i ja -- 1 .i x ; , i
Uatchmakcp end
JotcIcp,
Fix: wncJiF.s :i
SPECIALTY.
All my Woilv Guaranteed.
in, I West of Long's Store,
M.iiu Street,
IIII
..Pl;o, N. m.
n! h
I'--
. lJi
J'1
; f t ,!i I.- '-
1,1 ,,.e ek oil r; e
,' V. Thence l. 7
i.f im k i os.ii--
1.0 feet I I "1 '
I. k 12 it c'.
ui'i.lii.'!: a ei ! ' i
Tkhii :.ry i I New Mexico.
( niiiil y nl icrtit, (
I, W, II. P ichiT, Cai liicr ol" Mm' Micrr.'i
( "mi i.l y lltiiii, t l!ill"Oi N. M , il.i
imli'liiiily iiMcnr lliu I '.In- - iilimv hI it cut,
iH till!! til tllll t'i-- l 'if lit V lll'iwl.'ill'l! Ulld
liclml. V, II. P.i ciii ii, l'ni!ii.'l'
Sn'mcrilioil mi't H.'i'in I" In'mii-i-un- .
inu tliiM nihil.! ol July, m;iy.
J Jv Nm'hi v PiiMIc,
tiiiir I'.iui.ty, N . M.
AHct :
I.'iire Ii I'liun ei,l i f
pink l.ei.1 N.i'!'
,,n' VY, mil iei t to ii
llllll W., (Il elldin;
No. .'t ii piirphyry
m I P.' iiicin s .n I .i
if:?
- i 'if 1s- t-l:i---dnler I nt itif. ee
"
Kl--
.'i
v illi a lii'iiii it i'
I h.lr-- I '., feet III'.'
I he 4iri.uid N--
,1. V. Zulliim, )
'
r, ) ri o
.li ner
: fee!
'a-- fae.
,ih :! fe
W
eliol
Pill-- I liltV. II llmliri
III e
'n
tillI. It. I'iMlf, II leellllll i I Stole
I. e,l
.
l.V
ant in
I I'M s
a e I I. a ll I"' oi
V. (' fi er Ain!er"l' hne
,' W. I .'.II el ilifllim e. I
iiol. lies on Ui'i Wei-- b"''", " 01 all
,otiil of Tl'.ence H 1S fed
f Section 1, P lli SI., the N AV. on er
I '
, a 'i'l L Vi si. im lK.vS.sli inehesI. it in the "i.K.Mr Willi a iiioiiml of stonesLrouid it, niaiLed 1 on the I', and 5
nnlhesen the W . f.K 1 s, ulld C. C. on the
K01.U. fi.ee. Keturc to S V. comer Hind
Section ad Theme N. 20 10 met 'ound
'tm eorner there. 'Iheueo h ,1 10 .
'oilier N".
i". I ki own111 V.'V ,N .. I ". C1..III
lviint:e Near Hilisboro. '
Jo II fii5t nip and ide.
All iDcreBBP Branded on rigi
thigh and 02 on right side.
Eur Marks: Crop and two slits righ),
uiidcrbit left
NOTICE (SlTEiuirF'S SALE.
By virtue of an execution issued nut ol
tbo Pistrii't ('oiirt of the Third Judicial
Idytrictof the Territory of New Mexico,
within and for the ('ounty of Sierra, duly
attested the 18th day of May, A. I). 18',)!),
upon a judu'iiii'iit recoveied in said Cuiirt,- -
leel disiiii. eo. A
I hi:vod oil IIH k
;l i
:t
k i:r w.
1 a, d li. li.
10--
'r
;.. i, khiivvill!' I lv:i feet ld,e the
fy OHiniot l (fulfill by prccor t.
Th ubit imiht li'uru to inru it lm-fn- ri
he ki.owa how 1 mrt with it
jmliciotiMly, In all th CHtcory
iif eil which Imyhooil
thre la nouo greutur thnn tho
of moiipy whi h wm not
HOCiiilMll:iti'il hy the tiwcut of liin
iwn lrow.
Tfuch your hoy tht thn rrrnlor
rf nfwlth i gri-ttto- r thnn the jmia
t.pior of It. Ts'pviulrt I'nt,
1 II III
TIJE I'JUJMH iLJl'i'LNCi
l!ightten ypurn bd a yoiuiji limn
without fifty cciitu hml n hit' llmt
whs worth tunc!! imm. llohtiiil.nl
a prpM clicping tmrcuti, t.i furoibh
liAWNfttpcr urth'loH to t" ihciih iikmi-tiutH-
or who wished to ri'iid corn-lnn- t
upon nny nil jict. Tim
hiini.iOM ha gruwri t tho txtf'iit
Ut VIS tlllllA flMli " I H-- ! it i I t ( it
into a CA.itl!.') f'tunpniiy of
f.),i)()it,0(H, wl'lioti:;!) th y mui only
H fiw jmirn of .!iiihh, piiHtrt put,
V$wpnrr C'cA hii.l di-i.- . Tli
ror.ipHoy in liiv'ih'o.l 1 In
l'UI ;liCM Id ilih IMlti"li!il.
' 3o lny .'(UKhl p.MN'itiA iiti.l f.'iO,
f'Of
.'KH) lire t'tnp!ivel in tin" I uiKt
of niikii'ii f i ilihtnhiiMna
)KlWApHJil-- r clippllH. 'i'l' 1 10, ATI'
tiPtWlVSI A) Olnl 1U0 hlllOtlUA ill the
l'n;ti"(l Siiiirfi, M'iirly ha iiiniiy in
011 said day, attiinst Is.uloro Kui for tha
i,i:ti.vL Mint i;
Lniit Will hikI Ti atiinii tit of KiniiiH
Jean MoraiiH, licccahid.
To.Mort'iiii Morfc'iiim, l)rvis", and
to All Whom it My ('onci rn :
Vmi urn I'.crcl v rictilli il f I f 't
i.llrt'uil Pint will loul (i Hl.'Uacoi nl I" mii'ii
,li':m JliHK.H H, Inn' i. f tin1 Ci'iii.iy i'f
Sill V Hill 'I'i'll ilil V f Nt'W M.'Vrii,
C I, III M I I'l'H pn 'III' i ll H' '1 I'l !! I III
Hin Piot'iili' 1 "Hit nl' 'hi C mi iy iif
ii'iiu, I'lriii'"'. of Ni' M.'m'im, nl
ri'i'iilur li'iin ilii'ri'i'f, Icld on ii'c ! '')'
i f
.lulv, p;.'!i, mui Hi" ia.' "f I! .' j i". i" '
(.1 ' i I ll'l.'.l'll III "t V.ill it ltl I'l 'Ut
,i!.i. I v .'i.l. r i.f tin- .lnii; " ' l "'Hi.
I i u'lipi-- (ii;'(. f'T !. ii .;il . I'll il..y
Sr 1 'II ll"r, A. I'. I'ilH', 'Ic-ll- I.l N.l.ll
CiHiil, i.l 10 ii'il'nU in ti.u f 'HI' ill uf
n.ii I day. (iivcn mi !cr Ii n d "'"I
i, c tlm Snil "f m.iil Ci'ii'l C.ii
anl i .iv nl .Inly, l. 1
'P C. II.M 1 .
Pi,,P(.i Cl-r- k.
N0T1CK lOlt ri'MlJCAlION.
1). piutim nl of llm Intirii-r- .
1 mui iMIiic nl Cvi'i'iK. N. M.,
Itiiv 1 nil, jsmi.
t round N. PPlo P. l.'i.fi fed dju-l.,c-
Llmk l"e:.k Ic.h N- H . ;
ii, otnh i f t'-- Hull cf tin' VVoodn limi"
i imvs n. "i" :;('' w. Theiiee s irrii' !'
277 'feet loti "f rn' kv r iil-"'. ceur-- e I'.el
at Wt'i'h h:r f.'t. ci'i.'-i- i ii IQ" m o va
7, feet VI ide, eil.iH,. N Hint SW.LUM
f, el to Ciil-- IT No. I, i'ii'i'tieid WltllS-W- .
eoiner of location, " por I'jrv roi k
Msli'e S iia he.i t" t t . ii i in x i'l the
yii ui d, a cfisH t on t"p for c n!er p. nd,
(,,., .) i hiHcled on UiO N' Oil h.ci!'
with il tnoiiml .r ih'in a iiitd '"'';''--' U'r
., Jl, levl 1. i'1i al .i pnk'. NM'doe
inoniiment en 1'cnk IfnrK A- 1 I -
S' 1 ud i f the Win-- tliiu el " A'"
"0' rln' W.; the H per ti",ncl f the MniiK'
i'ler Mine le,it N. UT W. ThenieN. 71
eromiiuai. 'o'd w. eil- nMl' P. L'7'.t.tl feet,
tracU. l eins N. in d S,, eoi IT, let I .Nol lil
ofliee 'I Ida truck in ii.i aji (I a ml of no
unknown, i, 1 n f. d I"value ; owners
Cotta r N". 1, lh plaet'of liVinm' ft'- J")
.....I ... ,.'er ii on fit III pel 11.
Ii:!.7 (ed ton slake and inolind of
teiid hi he ihe
.piarter corner oil the I'.ast
line of Hiiid Sect ion i'.li: there lire no lnaiks
111 il and likelv it is not Ihe oriniiiiil
c.iner Ihe cornt rs on the North of
cliiinlKI could not le found. There in
a hirdi, inckv rid-'- c li.'Hvei'li tho S--
eoMii-- of s i'n'l Section V,C and Cornel No.
4 , f this smvev. whiili niade it ildvn-nhl-
to tie the c!a:,.lt.'.tlm H P.. cerner of said
Seel 'mil ;iii. as it could not !' tied to the
'
, corccr on the Lest line of said trt'olion,
lis oridnally coideniplated.
Coiner 'No. 1 Survey No. IMd A, Chance
lode Claim, .Mm W. Lrooks el nl.
cl iimiinls, Penis N. f.2' ol' V. feet
di.stanco. A crist imJ 1" 1!' . J
1024
chiseled on r k in place show "'li""1
feet above the gioucd, hem'" "('
V "0',, f,.,.t disliince. I as Animus 1 euk
hears N.27rU' W., LiPl" l'eak hears N.
"iPn'K, Sapata Leak Learp N. 40" h.
Thet ee N. li,")" 04' V. ahuiir n N I'., slope
'i' 0 fed eilu'e ol 11 lhd mice, course
S. P.ti" K. LKltl fid Vcst, ciL-- e
tlit t li.lie, eimrse H- 40" W. 1 ls!l
f.d to corner No. 2 identical
with the N-- comer of the original
locaiion.a porphyiy r.k 2lxl0xH inches
km 12 inches in ihe.Toiilid, A cross ton
top for a center point and Jl ehneliit
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on MV face, with a iuouihI nl stones
imd e.irtii '1 ft et Lne 1 ' le t logh ahma-i.i.- ,
'I'l... 11. mil h i f the Inter liepulilic
IfntP Hip lai-pi'H- l and I e.T losort- -
lill i t of
SUMMT.K DKl'oSGOODS
hi th!i eeotioii. An ehealit
Hast.
in the
7 W..
Variad' int all oilier.--, - A.
Conttiininn in-C- in r s
1 ,., nlinii: ih'sciami iMoieilte
v i.' i ,.f s.'i lii'ii 2. T. 10 Kvarieiv l i'iu-T- . liavM.A, (lean- -M il !( : IP lu ll hy Liven ih it t' .'
eotits of suit Biuountinjj to l(2o.4ii and for
the sum of to" .00 as attorney foes, lo Im
taxed na costs in the suit or action,
ti herein Julia O. Kuiz was and is plaiuj
till' and mid Isa.lnro Kuiz was and ia
dcfendiint, lieiiii? iiumbereil seven hun-
dred and sixtydive (No. 7lpd on said
Sierra C 'unity Locket,!, Max L. Kahler;
Sherill of said Sierra County, did on said
18th day of May, A. IX 1.8!)!), levy upr.n.
all the riuht, title mid interest of the saul
lsadoro Uu i. of, in and to the follow imj
il.'seribetl lot, piece or parcel . f land, alel
all the improvt inents thereon nr thereto
belonging or nipfrtHininir, situate iu the
Town of 1 lilhiborough, in sicria ('ounty,
New Mexico, anil mote particularlydescribeil a follovvB, to-w- : One hoiiHe
and lot, situated in Mock 72 in said
Town of 1Ll!sborotii.'h, being abutit fifty
five l.'ifi) or sixly (00) feet Pant of a house"
once occupied by one Salsedto; said lot is
fifty (50) feci Ivust and West and one
hundred ( 100) feet North and South, at (1
is the ph rue house ami lot sold to said
lsadoro lnii. hy M. Henson and Sarah ,f .
Bennon on the 5th day of July, A. D,
1.8!!',).
Nolii'e ia hereby given that on Monday,
the 7tb day of Auimst, A- ll 18!il, at the
hour of 11 o'clock a. m , at the Kust front'
door of the Court House, in the Town ot
Millahorom'h, in Siena County, New
Mexito, I w ill sell all tlm right, title and
itiicrest of the said Isnloro lluiz, or thathe ha I on the iHth day of May, A.L).
ls!)!.i. of, iii and to hunt lot and the
thereon or theret'i belonging
or iipperhtiiiiim, t puhlie vendue, tu the.
highest biddtr for cash in hand paid,to Hiiti-f- y said execution, amounting atihe date of said sain to tho sum of J75.45
and iiei ruing ct h's.
Hated this 0th .1 iy of July, A. I). 1899.
MAX L. KAIILPR,
Sheriff of Sierra f'mo.
New Mexico.
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